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En la presente tesis se realiza con la finalidad de medir el nivel de conocimiento de 
los colaboradores sobre los beneficios laborales de acuerdo a la NIC 19, en la 
empresa CENTRIA S. A. C. San Isidro 2015. Así mismo pone énfasis en la correcta 
aplicación de los beneficios a los empleados para tener éxito en el mercado 
empresarial. El método que se utilizo es de investigación aplicada descriptiva no 
experimental, puesto que las variables no son manipulables, siendo descrita tal cual 
se presenta en su contexto. Como Técnica en la investigación utilizamos la encuesta 
para la recolección de datos, con una lista actualizada de toda la población y además 
se contó con el apoyo de los mismos colaboradores de la empresa CENTRIA S.A.C. 
de San Isidro (Lima, Perú); y el instrumento de medición empleada es el cuestionario 
dicotómico que contiene una serie de preguntas con el fin de conseguir información 
de los todos colaboradores de la población tomada. 
En el primer capítulo se describe la realidad problemática, luego se menciona los 
trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, su 
justificación del estudio, el objetivo general y los específicos de la presente tesis. El 
segundo capítulo se señala el diseño de investigación, la variable, la población y 
muestra, una definición de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
además de considerar la validez y confiabilidad, también se menciona los métodos 
de análisis de datos y los aspectos éticos. En el tercer capítulo mostramos el análisis 
de la variable y dimensión. El capítulo cuatro es de la discusión, el capítulo cinco es 
de conclusiones, el capítulo seis es de las recomendaciones y el ultimo capitulo es el 
siete de referencias. 




In this thesis it is performed in order to measure the level of knowledge of workers on 
labor benefits according to NIC 19, in the company CENTRIA S.A.C. San Isidro 2015. 
It also emphasizes the right application of benefits to employees to succeed in the 
business market. The method I use is not to be descriptive experimental basic 
research, since the variables are not manipulable, being described as it is presented 
in context. As technical research used the survey data collection, with an updated list 
of the entire population and also has the support of the same company employees 
CENTRIA S.A.C. San Isidro (Lima, Peru); and the measuring instrument used is the 
dichotomous questionnaire containing a series of questions in order to get information 
of employees in the sample taken. 
The first chapter describes the problematic reality, then the previous work mentioned, 
theories related to the subject, the formulation of the problem, justification of the 
study, the overall objective and specific of this thesis. The second chapter the 
research design, variable, population and sample, a definition of the techniques and 
tools of data collection points, in addition to considering the validity and reliability, 
methods of data analysis is also mentioned and aspects ethical. In the third chapter 
shows the analysis of the variable and dimension. Chapter four is the discussion, 
chapter five is conclusion, chapter six is the recommendations and the last chapter is 
the sevent of references. 
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